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ESTROS FeSTEJOS 
Mañana comienza nuestra renombra-
da feria de Agosto, de importancia 
capital para ios intereses agrícolas y 
comerciales de la región, que aquí se 
dan cita en estos áhs para realizar sus 
operaciones. 
Los intereses ganaderos tienen en 
nuestra feria ancho campo donde 
desenvolverse, pues este mercado de 
ganados es de los más importantes de 
Andalucía, realizándose en el mismo 
important ís imas operaciones de compra-
venta. 
De festejos taurinos, tenemos un 
programa atrayente, pues el día 21, 
segundo dé feria, habrán de lidiarse 
seis hermosos toros de la acreditada 
ganader ía de López Plata, de Sevilla, 
por los diestros Paco Madrid y Fausto 
Barajas; y como tanto los toros, que son 
bravos y de hermosa estampa, como los 
toreros, que vienen con ánimos de tra-
bajar mucho y bien, prometen una 
buena tarde, es seguro que nuestro 
circo taurino se verá lleno en ese día. 
Así podrán ver los antequeranos y 
forasteros el esfuerzo realizado por la 
Sociedad propietaria de la plaza, en las 
importantes reformas llevadas a cabo 
en la misma. 
En la noche del día 22, se celebrará 
una magnífica novillada nocturna, lidián-
dose cuatro hermosos novillos de los 
acreditados ganaderos Hermanos Oa-
liardo, de Los Barrios, por lo» valientes 
novilleros, Manuel Díaz, *Torerito de 
Málaga», y Ramón Corpas. 
La presencia de los novillos, que 
estarán expuestos en los corrales de la 
plaza, y los nombres de los matadores, 
alejan la idea que algunos abrigaban de 
que sería una charlotada. 
E s una novillada y buena, con la 
novedad de que será nocturna, primera 
que se celebra en esta plaza, que lucirá 
sorprendente iluminación instalada por 
la Cooperativa Eléctrica Antequerana; 
por lo que auguramos para esa noche 
un llenazo. 
Tendremos también cine y varietés 
en el Teatro Circo, circos ecuestres y 
esa variada serie de espectáculos de 
feria, que son la alegría del elemento 
infantil, a más de las dianas y fuegos 
artificiales, propios de estos días. 
De iluminaciones tendremos las acos-
tumbradas en estos días, de calle Estepa 
y Paseo, y tenemos entendido que la 
Cooperativa Eléctrica Antequerana, que 
está haciendo una pública manifestación 
del fluido con que cuenta, instalará 
potentes focos eléctricos en sitios estra-
tégicos de Antequera, por su cuenta y 
riesgo y sin gasto alguno para el Ayun-
tamiento. 
Además, y sin perjuicio de las verbe-
nas y bailes, que el Círculo Recreativo 
acostumbra a ofrecer en estas fiestas al 
elemento joven, la tómbola benéfica 
organizada por una junta de damas, 
e instalada en el paseo de Alfonso X I I I , 
será el punto de cita en esta feria y el 
obligado de concurrencia para todo el 
mundo; pues allí, a más de la tómbola , 
se servirá café, cigarros, helados, bebi-
das, buñuelos , chocolate y flores; y 
como de camareras actuarán graciosas 
y bellas jóvenes de nuestra buena socie-
dad, ¡cualquiera se resiste a no probar 
de aquellas cosas, siquiera por parodiar 
DESDE MÍA LUNES 
queda abierto un NUEVO E S T A -
BLECIMIENTO DE TE)IDOS Y 
ARTICULOS DE PUNTO en~ila 
plaza de San Sebastián, esquina 
a calle Encarnación. 
G É N E R O S B U E N O S 
P R E C I O S B A R A T O S 
la frase del Quijote: «nunca fuera caba-
llero, de damas tan bien servido»! 
Por últ imo, el domingo próximo será 
la becerrada aristocrática que anual-
mente celebra el elemento joven del 
Círculo Recreativo, para la que se están 
haciendo grandes preparativos. 
No hay que decir, que nuestras auto-
ridades tienen adoptadas las medidas 
convenientes para hacer agradable la 
estancia al elemento forastero y darle 
un disgusto serio a los que vengan en 
busca de negocios inconfesables^ que 
aquí no se permiten. 
La tómbola benéfica 
La caridad, ese emblema románt ico 
a cuya sombra el corazón parece que 
se duerme, en esa hora de paz en que 
la turbulencia toda del vivir se olvida, 
en remanso en que las almas se confor-
tan pensando que los hombres somos 
menos malos de lo que parecemos ser, 
encaja perfectamente en este n ú m e r o 
de nuestros festejos de feria. 
Las Siervas de María, esas mujeres 
santas y buenas que en las horas tristes 
nos llevan consuelos y fortalezas, que 
en el lecho del dolor son a la vez ma-
dres queridas, solícitas esposas, entra-
ñables hijas, que por igual atienden a 
nuestro alimento material, como infun-
den en nuestro espíritu alientos y es-
peranzas de una próxima curación; esos 
ángeles de la caridad que asumen sobre 
sus hombros la pesada tarea de atender 
a un enfermo, cuando ya los familiares 
tienen agotadas las fuerzas materialeá 
para hacerlo, o que van a su cabecera 
por prescripción facultativa, como per-
sona de confianza y de competencia 
para esta delicada misión, necesitan en 
Antequera ampliar la propia vivienda 
para dar albergue en ella a nuevas her-' 
manas, que puedan llenar las necesida-
des de la población. 
La buena sociedad antequerana venía 
ayudando a realizar esta finalidad, pero 
ante la magnitud de los gastos, en abier- < 
ta oposición con los fondos disponibles, 
hubo necesidad de recurrir a algo 
extraordinario que respondiera al fin 
que se perseguía, confiando la empresa 
a una ilustre y bondadosa dama ante-
— Página 2.» — E L S O L D E A N I E Q Ü E R A 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
n 
i 
Q U E SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
e s t ó m a g o humano), nada tienen que temer, porque pasan el verano 
invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Para enfermos, convalecientes, ancia-
nos y embarazadas, es insustituible. Y 
a las madres que crían les aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva si to-
man un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al n iño el pecho. 
Úsese el b iberón G L A X O , con go-
mas esterilizadas. P ídase el G L A X O 
en farmacias, d roguer í a s y tiendas de 
comestibles. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Comp. Montera, 18.--Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. — José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25. —Manuel Acedo García, Uitramarinos; y en otros establecimientos. 
ES LA ESTACION EN 
I _ i O S Q U E S E 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al 
sanos lo mismo que el 
Acudan al G L A X O los que se crían 
de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los 
peligros, porque el G L A X O hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
más los miles de niños que se crían en 
España con G L A X O . Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. 
querana, siempre propicia a estos finesi 
siempre dispuesta a poner su esfuerzo, 
su alta significación social, los prestigios 
de su nombre, al servicio de la caridad. 
Doña Carmen Lora, de Blázquez, 
requerida para esta empresa, no d u d ó 
un momento que Antequera había de 
responder al llamamiento, y su primer 
acto fué requerir e! concurso de varias 
distinguidas damas, que con su valiosa 
ayuda, con sus discretas orientaciones, 
con su eficaz cooperación, le llevarán 
al éxito que se deseaba, y que no podía 
por menos que obtenerse. 
Y como la nobleza del corazón ante-
querano es cosa desconíada, muy pron-
to la bondadosa señora de Blázquez, 
vió congregadas a su lado a otras damas, 
como ella, dispuestas a prestar su eficaz 
y valiosa cooperac ión , quedando forma-
da una junta con las señoras siguientes: 
Doña Carmen Lora, de Blá¿quez; do-
na Dolores Velasco, de Muñoz; doña 
Teresa Carrera, de García; doña Rosalía 
Laude, viuda de Bouderé ; doña Carmen 
Chacón, de Palma; doña Gertrudis 
Cásasela, de Luque; doña Isaura Arana, 
de Alca'á; doña Carmen Palma, viuda 
de Jiménez; doña Paz Jiménez, de Po-
rras; doña Carmen Jiménez, de Bláz-
quez; señora marquesa de Cauche; doña 
María Sarraiiler, viuda de Rojas; señora 
coníes.a de Colchado; doña María Jesús 
Lora, de Rojas; doña Enriqueta Luna, 
de Bouderé ; doña Dolores González, 
de Palma, y doña Rosario Espinosa, de 
Lleras. 
Los prestigiosos nombres que ante-
ceden aseguraban un éxito, pero éste 
ha superado a las esperanzas, al extremo 
de que es verdaderamente asombroso el 
n ú m e r o y la calidad de los objetos re-
mitidos, como regalo para la tómbola 
proyectada. 
La amabilidad de doña Carmen Lora, 
nos hizo conocer lo que pudié ramos 
llamar una verdadera exposición de 
objetos de arte, en tan crecido número , 
que ha sido preciso habilitar dos salo-
nes de la casa de los señores de Bláz-
La Novela Selecta 
De venta en ta librería «El Siglo XX». 
quez, para colocar en abigarrado con-
junto tanto obsequio; y nuestro ánimo 
quedó admirado ante la patente mani-
festación de lo que es Antequera, cuan-
do a sus puertas se llama para fines 
caritativas. 
Y nosotros que íbamos, dispuestos a 
reseñar nombres de donantes y objetos 
donados, confusos ante iantos y tan 
valiosos regalos, que no hemos visto 
iguales en tómbolas de capitales impor-
tantes, hubimos de abandonar nuestra 
idea, para recoger únicamente la expre-
sión de alegría, de satisfacción, de agra-
decimiento, de esa digna junta de da-
mas, que no encuentra palabras con 
que agradecer a los donantes su gene-
rosa cooperación, su valiosa ayuda, el 
eficaz y decidido concurso que todos 
han prestado, y la diligencia y entusias-
mo con que han acudidoai llamamiento. 
También llamó mucho nuestra aten-
ción una verdadera exposición tíemu-
ñecas, donadas por señoritas de la bue-
na sociedad antequerana, m u ñ e c a s 
vestidas por ellas, con un derroche de 
riqueza y arte en la confección de fas 
diminutas prendas. Y el cronista, que 
conoce muy bien el corazón femenino 
de la mu]er antequcra?ia, no se extrañó 
de ello, porque de antemano esperaba 
algo así de nuestras bellas, todo amor 
y caridad. 
Ahora, sólo falta que el pueblo an-
tequerano responda como siempre lo 
hace a estos llamamientos, y que la 
tómbola instalada en nuestro paseo de 
Alfonso X I I I sea el punto de reunión 
de todo Antequera, que no dudamos 
ha de vaciar allí sus bolsillos, en favor 
de una obra que a todos beneficia, y 
ante el requerimiento de tan nobles y 
bondadosas damas, como bellas y dis-
tinguidas señoritas. 
M A R I O . 
Despedida feliz 
Después de pasar unos meses en su 
patria, al lado de la familia y realizando 
negocios comerciales que le hicieran 
venir como miembro del Congreso 
Español de Ultramar, hoy embarca en 
Santander, en el transatlántico Alfon-
so X I I , nuestro querido paisano don 
Arturo León Moíta. 
Las impresiones naturales de despe-
dida entre familiares tan cariñosos, han 
sido gratamente neutralizadas por noti-
cia cablegráfica recibida hace tres días: 
Anita León Román, hija única de aquel 
buen amigo, joven de 17 años, ha obte-
nido, tras brillantísimos ejercicios en el 
Conservatorio de la Habana, la primera 
medalla de oro, anhelada distinción con 
que el Estado cubano premia el triunfo 
artístico en el piano. Lleva en sí tal 
recompensa el derecho a disfrutar de 
excelente pensión sufragada por aquella 
República, para que durante un año 
permanezca en París o Barcelona la 
señorita premiada, logrando las mayores 
perfecciones musicales. La satisfacción 
de su padre ante el éxito de la nena, 
puede presumirse. 
La cultura de ésta no es corriente, ' 
y demuestra que la realidad de la vida, 
en estos tiempos, tanto en América, 
como aquí y en todas partes, eleva a la 
mujer a nivel social de influencia deci-
siva en el mundo. Esa niña posee/a 
más del idioma español , el inglés, el 
francés y el a lemán. 
Deseamos al muy querido anteque-
rano, dichosa travesía, y que encuentre 
a su llegada al hogar las venturas que 
merece. : 
A L O S A N U N C I A N T E S 
Por necesidades de la confección 
de este periódico, rogarnos que la 
entrega de los originales se haga 
antes de las 12 del viernes; no pu-
diendo responder de la publica-
ción de los recibidos después. 

























L a n x e 
gran Compañía |acíonal de Seguros reunidos 
CINCUENTA Y SIETE AÑOS DE EXISTENCIA 
C A P I T A L S O C I A 
12.000.000 de pesetas efectivas, 
s| Siniestros pagados por incendios desde el año 1864 al 1919: 
297 li 271 oesi ios 
R E S E R V A S 
2g millones, 207 mil 784 pesetas, con §§ céntimos. 
Virrias anuales cobradas y por cobrar, en el período 
desde 1918 a 1926: 
63 millones, 482 mil 413 pesetas, con 18 céntimos. 
la vida. ^ 
Seguros de valores. Seguros contra accidentes indi-
viduales, colectivos y responsabilidad civil. Seguros 
marítimos de mercancías, cascos de barcos., de vapor 
y de vela. Seguros de automóviles. 
AGENTES EN ANTEQUERA Y PUEBLOS INMEDIATOS: 




E L S O L D E A N T E Q U E R A — Pé«ina i.» — 
La becerrada aristocrática 
Ya están adquiridas ias becenas que 
han de lidiarse el p róximo domingo 26, 
en la corrida organizada por el Círculo 
Recreativo, cuatro animales de fina es-
tampa de la ganadería de los señores 
Gallardo, de-Los Barrios. 
La presidencia de lá becerrada la 
ostentará la distinguida señora doña 
Dolores González, de Palma, y las bellas 
señoritas Margarita Laude Alvarez. Car-
men Góme z Rojas, Julita Jiménez Sola, 
María jesús Rojas Lora, Soledad Muñoz 
Rojas, Rosario Carreira Jiménez, Dolo-
res Rojas Alvarez, Rosario Checa Perea, 
Remedios Sorzano Llera y Rosario Lu-
que Casasola. 
De matadores actuarán, Carlos Man-
tilla, Juan Carrasco, Agustín Checa y 
Matías Bores, formando la cuadrilla, 
Pedro Bores, Enrique Ortiz, José He-
rrera, F. García Ruiz, Rafael Chacón 
y Luis Cor tés . 
La llave será pedida por el niño Ma-
nuel Carreira Jiménez. 
Las tarjetas de socio pueden recoger-
se en las conserjerías de los Círculos 
Recreativo y Mercantil. 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDICINA V CIRUGIñ 
SEGUNDINO MATA M O R O 
Externo dé los hospitales de TTIadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tube rcu los i s . 
Enfermedades nerviosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, ¿ \ 
AVISO 
Con el número 83.756, ha sido o b -
tenida por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace la junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corrien-
tes. A todo el que necesite emplear tu -
berías, interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
Dirección: M. López Lucgue 
FÁBRICA D E MOSAICOS «SAN JOSÉ» 
REAL D E SAN LÁZARO, 16. — G R A N A D A 
EN ANTEQUERA 
ROMERO R O B L E D O , 22 
D E S D E HOY 
jas en el Establecimiento 
de tejidos de 
L E O N 
calle Lucena, nútn. 11 
Batistas y fantas ías 
de vestidos, desde 0.60 
Driles y patones para 
trajes, blusas y pan-
talones, desde 1.25 
Colchas de matrimo-
nio, a 
Granito negro, vichys 
ymuelinas, a 




Céfiros y percales, a pta. 
Trajes de lana para ca-
ballero, desde 11 ptas. 
Calcetines caballero, 
Unos, sin costura, 
tres pares 2.25 
S á b a n a s de un ancho, 
superiores, a 10 pesetas 
Piezas de sin hueso, a 13 
Piezas de crudos," a 15 
Piezas de muselina, a 12 
Toallas, desde 1.25 
Medias de señora , 
punto inglés, de 
tras pesetas, a 
Pañue los Jaretón para 
bolsillo, a 
Verdadera realización. 
Precios increíbles . 
Ver para creer. 
Vaya usted hoy mismo al 
Establecimiento de Teji-
L E O N 
calle Lucena, núm. 11 
"ñntequera por su amor,, 
Según anunciamos, el domingo an-
terior se puso a la venta esta revista, 
que hfl tenido gran aceptación y mere-
cido elogios generales. 
El estar ligados a esta Redacción los 
elementos confeccionadores de la re-
vista citada, tanto en su parte literaria 
como tipográfica, nos veda de hacer 
comentarios por nuestra parte. 
Diremos, para quienes no la hayan 
visto, que la portada tiene bonito 
dibujo, impreso en dos colores, del 
artista antequerano Romero Pavón, y 
en sus numerosas páginas de texto, en 
pape! conché, aparecen profusamente 
fotografías locales, algunas de lugares 
y vistas hasta ahora inéditas. 
En el texto se enumeran los servicios 
e instituciones de la localidad; dedi-
cando especiales informaciones a al-
gunos centros de diversos fines, pero 
de importancia extraordinaria en la vida 
aníequerana, y, por ütíraro, se h-nce 
elogio y propaganda de los monumen-
tos y riquezas artísticas y pintorescas 
y de las fiestas genuinas de Antequera. 
También , en la doble página central, 
en que aparece una composición foto-
gráfica de aspectos de la feria, se pu-
blica el programa de los festejos de la 
que mañana comienza. 
Como se había ofrecido, aunque tiene 
el precio de venta de cincuenta cénti-
mos, se. ha hecho un gran reparto de 
propaganda por todos los pueblos de 
las provincias de Málaga, Sevilla, Gra-
nada, Córdoba y otras más lejanas, an 
como a cuantos centros y entidades de 
Madrid y otras capitales se ha esti-
mado conveniente, para fomento de la 
industria y del turismo. 
Con motivo de haber llegado a poder 
de la Redacción de nuestro estimado 
colega *E1 Cronista», de Málaga, ia re-
vista mencionada, ha publicado el si-
guiente suelto, que transcribimos, no 
por la parte que toca a los redactores 
de la misma, sino para pública satisfac-
ción de los que gustan del progreso 
local en todos sus órdenes : 
«Hemos recibido el primer número de 
la revista literaria y artística asi titulada, 
que sus editores, don Mariano B. Ara-
gonés y don José Muñoz Burgos, de-
dican a enaltecer cnanto de bueno en-
cierra la noble y vecina ciudad de A n -
fequera, par í icuiannente lo que se re-
fiere al desarrollo de su industria fabril 
y de su comercio, coritribuyendo al 
resurgimiento y progreso antequerano. 
»La revista, en el orden tipográfico, 
revela el desanolio que en la población 
cercana ha adquirido la Imprenta. Su 
esmerada confección asi lo atestigua. 
«Contiene curiosas fotografías de los 
principales monumentos antequeranos 
y de Importantes centros fabriles. 
»Deseamos a < Antequera por su 
amor» larga y próspera vida.» 
¿ o s escritos que no sean de interég ge-
neral s* considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
E L S O L D E AM 1 L Q U E R A — P á g i n a 3. 
Loboraiorío de Análisis Clínicos, m i c o s y Micro-tiacierioiiigicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, Jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocaltivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
Merece elogiarse 
Es de admirar la incansable labor 
llevada a cabo en la plaza de toros de 
esta ciudad por don Francisco Gonzá-
lez Machuca. 
Hasta que dió cima a la empresa-
ai menos por ahora,—no ha cesado en 
sus trabajos; a buen seguro que cuantos 
conozcan la gran modificación en ella 
introducida no podrán por menos, 
como yo lo he hecho, de aplaudir sin 
reservas su gestión, que es merecedora 
de las más vivas alabanzas. 
Dentro de pocos dias, con motivo 
de los festivales taurinos que en dicha 
plaza han de efectuarse, tendrán ocasión 
los antequeranos de ver por sus pro-
pios ojos lo que significa la ímproba 
tarea realizada por dicho señor Gonzá-
lez Machuca, quien si no ha desmentido 
su fama de activo y laborioso, ha sabi-
do acreditar su espirita de economía, 
porque no se puede ejecutar mejor 
obra con menos dinero. ¡Sabe admi-
nistrar! 
Y yo digo: ¿no merecería este pai-
sano nuestro que, a la vista de su obra 
en la misma plaza de toros, se le tribu-
tara un homenaje, sea cual fuere? 
Lanzada está la idea. Si alguien la 
recoge, s u m á n d o m e a ella, descubr i ré 
mi incógnita. 
U N A N T E Q U E R A N O . 
m i f Í I I L I ii 11 i iiii i 
Los te léfonos urbanos 
Estamos en vías de completar nuestro 
servicio de teléfonos urbanos, que será 
muy pronto uno de los mejores de 
España. 
Debido a las incesantes gestiones 
que cerca de la Dirección general reali-
zan nuestros amigos los señores Luna 
Pérez y García Berdoy, se ha recibido 
una importante y valiosa remesa de 
material para la instalación de nuevas 
líneas, entre cuyo material figuran ciento 
sesenta y siete aparatos para otros tantos 
abonados. 
Sólo falta que por la Dirección gene-
ral se libren las cantidades necesarias 
para abonar a las brigadas obreras sus 
jornales de instalación; y como lo más 
importante y costoso es el material 
necesario y ese lo tenemos ya en ésta, 
es de esperar que pronto sea un hecho 
ampliación tan importante, que satisfará 
la gran demanda que existe de abona-
dos a este útil servicio. 
flNTEQÜERñ... 
Antequera... Ciudad legendaria... 
tierra hospitalaria de lema inmortal, 
que embriagada de amor te adormeces 
al pie de una sierra, do reina el Ta real. 
No persistas en dulce embeleso...; 
la voz del progreso se deja escuchar 
ofreciendo llevar hasta Apolo 
tirado de Eolo, tu carro triunfal. 
Madre has sido de ilustres prohombres; 
honor y nobleza brilló en ta blasón; 
y Dios hizo premiar tu grandeza 
colmando en belleza ta alegre mansión, 
Cuando el sol aparece en Oriente 
tu faz, sonriente, se acerca a besar, 
y al llegar a esconderse a Occidente 
muy triste al dejarte, parece llorar. 
Monumentos alberga iu suelo 
que muchas centurias han visto morir, 
¡viejos templos que el tiempo trituran 
y al hombre le auguran su escaso vivir¡ 
Entre fábricas rancias de hilados 
(que exigen su fuerza para laborar) 
por risueña ribera un riachuelo 
de tus manantiales, se ve deslizar. 
Custodiando un Ingenio hacia el Este 
tu histórica Peña, contémplase erguida; 
mole ingente que arredra a los siglos, 
¡y sólo los siglos verán destruida! 
Espaciosa tu vega y fecunda 
la inunda el Estío con los cereales; 
y al murmullo que causan los ríos 
se inquieta el silencio por tus olivares. 
Si portentos te dió la grandeza, 
honor la nobleza, cariño el amor, 
y tu suelo pensil de belleza 
te mana riqueza con súbito ardor, 
no persistas en dulce embeleso...: 
la voz del progreso se deja escuchar, 
ofreciendo llevar hasta Apolo 
tirado de Eolo, tu carro triunfal. 
XIMÉNEZ MOLINA 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se tostíene correspondencia. 
LA BECERRADA DEL CASINO 
O LA 
CORRIDA DE LOS NIÑOS 
¡Habrá sorpresas muy gordasl 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
iglesia de Santa María de Jesús 
Dia 19.—D. Ildefonso Mir de Lara, por 
sus padres. 
Día 20.— Doña Pefra Casaus, por sus 
difuntos. 
Dia 21.---Señora viuda e hijos de don 
Francisco Ruíz Castillo. 
Dia 22. —Señora viuda e hijos de don 
José Castro, sufragio por su esposo 
y padre. 
Día 23. —Doña Catalina Üromcéns . 
Día 24. — D o ñ a Carmen Chacón. 
iglesia de las Descalzas 
Día 2 5 — D o ñ a Teresa Arreses-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
La reforma de la Plaza 
de Toros 
En el corto plazo de un mes, con un 
esfuerzo grande y una constancia y acti-
vidad propia de hombres como don 
Francisco González Machuca y D. Ra-
fael Rosales Salguero, se han realizado 
en nuestro circo taurino importantes 
reformas, que afectan todas ellas a la 
seguridad de la finca, a su ornato, a la 
higiene y hasta a la moral. 
Se ha transformado la grada de som-
bra, convirtiendo la antigua grada de 
madera en c ó m o d a y amplia gradería 
de piedra; se ha enchapado el enfrentón, 
que se dedicará a anuncios, evitando 
con este enchapado que la armadura se 
pudra, y resguardar la gradería alta en 
caso de lluvia. 
También se han transformado los 
asientos de barandilla alta y baja, de 
incómodas tablas en buenos bancos-
asientos; se han restaurado los palcos y 
pasamanos pintándolos en aceite; se han 
hecho nuevos retretes en alto y bajo, y 
se ha blanqueado toda la plaza, tanto 
en el interior como en e! exterior, ofre-
ciendo la misma un aspecto agradabi-
lísimo. 
La instalación eléctrica consiste en 
nueve arcos voltaicos de gran potencia 
luminosa, pues arrojan un total de die-
cinueve mil bujías, a más de bombillas 
de luz intensa por galerías y demás de-
pendencias interipres. 
Es una reforma la realizada en nues-
tro circo taurino, que puede enorgulle-
c e r á la junta propietaria-y a los directi-
vos que han llevado el peso de la misma, 
señores González Machuca y Rosales 
Salguero. 
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PETICIÓN DE M A N O 
El 15 de los comentes y por los se-
ñores D. Juan Antonio Jiménez y doña 
Carmen Vida, fué hecha la petición de 
mano para su hijo D. Rafael, notario de 
Falencia, de la bella y distinguida 
señorita Dolores Bl'ázquez Pareja-Obre-
gón. La boda se celebrará en el o toño 
próximo. 
T O M A DE DICHOS 
Dice un colega malagueño: 
El sábado último; a las 9 de la noche, 
se verificó en la iglesia parroquial del 
Sagrario, la toma de dichos de la bella 
señorita Anifa Lara, con nuestro queri-
do amigo, el activo procurador de An-
quera, don Enrique León Sorzano, hijo 
del diputado provincial, también que-
rido amigo nuestro, O.José León Motta. 
Testificaron el acto, el comandante 
de Infantería D. Manuel Romero Ló-
pez, D. Juan Nowbray y D. Felipe de 
la Morena. 
Para el acto no se hicieron más i n v i -
taciones que a los íntimos, dado el 
reciente luto del novio. 
Los señores de Lara invitaron con 
esplendidez a ios concurrentes a ia 
ceremonia. 
La boda se celebrará el día 8 del pró-
ximo mes de Septiembre*. 
A la toma de dichos del novio, cele-
brada en esta ciudad, asistieron como 
testigos, su fío D. Rogelio León Motta 
y los distinguidos jóvenes D. Rafael 
Blázquez Bore? y D. Enrique Herrera 
Rosales. 
INVITACIÓN 
La Junta de damas, organizadora de 
la tómbola benéfica, invita por la pre-
sente al acto de la inauguración de dicha 
tómbola, que tendrá lugar el día 20, a 
las nueve de la mañana, a cuantas se-
ñoras han enviado regalos, y muy espe-
cialmente a quienes por cualquier defi-
ciencia en el reparto no hayan recibido 
la circular-invitación que se ha repar-
tido a todas las f-umiias donantes. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 
Nuestro estimado amigo D. Antonio 
Navarro Berdún ha abierto un estable-
cimiento de tejidos y géneros de punto, i 
en la esquina de plaza de San Sebas- | 
tián y calle Encarnación, siendo de ¡ 
esperar que, dada la grande y variada 1 
existencia en artículos de ese ramo que 
ha reunido y las favorables condicio-
nes de precio a que ha adquirido los 
mismos, lo que le permite establecer 
una gran economía de precios para el 
público, conseguirá acreditar rápida-
mente su negocio. 
LA VILLA DE PARIS 
Ha sido adquirido este establecimien-
to por el joven y activo industrial don 
josé Navarro Montero, el cual, dados 
los grandes conocimientos que tiene 
en esta clase de negocios, no duda-
mos de su prosperidad. 
La casa más surtida 
Broun 
m u DE ñ m m n m m 
Colonias: 
P e c a - G u r a , Hsnoera lda , p l o -
res de l C a m p o , fiir}ón, I n s t i -
t u t o , L tuzy y {Reclamo. 
Lociones: 
P e c a G u r a , ñ c a c i a , ftzno de 
P r a v i a , Goupe y H z u r e a . 
Hepo de P r a v i a , S a l e s de l a 
T o j a , Heno C o r t a d o , A r o m a s 
l a T i e r r u c a , P e c a - G u r a , p l o -
res de T a l a v e r a , p l o r e s de l 
C a m p o , Hié l de V a c a , G i i ce -
r i n a , B r e a , M i m i t o s , E x t r a y 
C a s a B e r d ú n . 
M ó n en barras para afdfar. 
Polvos: 
P e c a - G u r a , ñ c a c i a , Z a i d a , 
L i u z y , H e ^ o de P r a v i a , G l a v e l 
de G r a n a d a , p l o r e s de l G a m -
po , Z a r a . IVl imi tos y S u s a n a . 
Extractos: 
ñ c a c i a , P o m p e y a , V i o l e t a , 
p o r e t - ^ o u g e , P^iss-rpe, l ^ u i t 
de p o l i e , ü ' O r i g a n , P l u i e de 
p l e u r s , J a z m í n , I^osa , H a r -
d o . C l a v e l , D a l i a , I d e a l , P i e l 
de E s p a ñ a . 
Gasa Be rdún 
Compra, venta y alquileres de fincas 
rústicas y urbanas. Dinero sobre hi-
potecas con absoluta reserva. 
Agente: Antonio Agudo Gómez. 
Horas: De 12 a 2 y de 6 a S. 
Di«go Ponce, 3, 2.° 
INDIVIDUOS DE CUOTA 
\ 
Habiéndose dado una prórroga para 
I acogerse a la cuota militar, se hace 
' saber por el presente anuncio, que la 
matrícula para la instrucción queda 
abierta hasta el 31 del actual; advir-
íiéndoles que el que se presente des-
pués no podrá hacerlo. 
Al matricularse presentarán certifica-
do de nacimiento del Registro civi l . 
Horas de oficina: de 9 a 10 de la ma-
ñana y de 4 a 5 de ia tarde. fMereci-
llas, 36). 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro particular amigo D. Angel 
Pérez Ruiz. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado día 13 dejó de existir la 
señora doña Rosario Muñoz Ortega, de 
Aíarcón, a la edad de 62 años . Descan-
se en paz. 
Tanto a su esposo, D. Joaquín Aíar-
cón López, como a su hermano, don 
José A4uñoz Ortega, y demás familia, 
testimoniamos nuestro pésame. 
DE VIAJE 
Regresaron de Málaga, e! director del 
Banco Hispano Americano, D. Miguel 
Muñoz y familia. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al médico de Mollina, D. Juan 
Manuel Francisco Díaz. 
PARA LAS S E Ñ O R A S 
Una mejora sentida hace tiempo, 
ha tenido realidad, merced al interés 
que en ello ha mostrado el concejal 
encargado de los obras, D. Félix Ruiz. 
En el chalet del paseo se ha cons-
truido un retrete para señoras , con-
forme a los últimos adelantos moder-
nos, y en la antesala del mismo se ha 
instalado un magnifico lavabo, colo-
cándose al cuidado y limpieza de dicho 
servicio a una persona que a tenderá a 
las señoras que a él acudan. 
Es una reforma que habrán de agra-
decer las señoras concurrentes a nues-
tro paseo y quiosco. 
SE VENDE 
la casa número 46 de la calle Santa 
Clara. 
Para informes en la Redacción de 
este periódico. 
Ya es correp... 
El lunes m e pidieron un anuncio; 
el martes contes té que lo iba a hacer; 
el miércoles compré un poco de tinta; 
el jueves arreglé pluma y papel; 
el viernes por la noche lo escritiía; 
el sábado a su dueño se lo di; 
y en EL SOL el domingo está is leyendo; 
¡GRAN BARATO! ¡ L a V i l l a de P a r í s ! 
X. M. 
